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· Bapak dan Ibu, atas segala kasih sayang, kesabaran, pengorbanan dan do’a 
yang tiada henti mengalir. 
· Kedua adikku, Adit dan Yoga. 
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